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บทคัดย่อ
	 โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางมักมีเทคโนโลยีที่
ไม่สูงมากนักจึงต้องใช้พนักงานจ�านวนมาก ซึ่งพนักงาน
มกัมพีฤตกิรรมการท�างานท่ีไม่ตระหนกัถงึความปลอดภยั 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานฟอกย้อมเป็น
กรณีศึกษา แผนกท่ีด�าเนินการศึกษาคือแผนกย้อมผ้า
และแผนกตกแต่งส�าเร็จ การวิจัยด�าเนินตามวงจรเดมมิ่ง 
3 รอบ วงรอบท่ี 1 เป็นการสร้างความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยให้พนักงาน วงรอบท่ี 2 เป็นการสร้างต้นแบบ 
และวงรอบท่ี 3 เป็นการติดตามการท�างานของพนักงาน 
โดยเริม่จากให้ทีมงานร่วมวางแผนในการปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ของพนกังาน ด�าเนนิการตามแผน แล้ววดัผลการปรบัปรงุ
พฤติกรรม หากผลยังไม่เป็นท่ีพอใจก็วางแผนใหม่แล้ว
ท�าซ�้าจนกว่าผลจะเป็นท่ีพอใจ เมื่อวัดผลการปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงานแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่ง 
ส�าเรจ็ตามล�าดับ พบว่าการปรบัปรงุพฤตกิรรมในวงรอบที ่1 
ดขีึน้  3.50%  และ  2.91%  ของการประเมนิเบือ้งต้น วงรอบท่ี 2 
พบการปรับปรุงดีขึ้น 0.74% และ 2.29% ของวงรอบที่ 1 
และวงรอบท่ี 3 พบการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 1.57% และ 
0.96% ของวงรอบที่ 2
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Abstract
 Small and medium-sized enterprises low-tech 
factories require a number of workers, who may cause 
potential risks from inappropriate operation due to 
unawareness of safety standards.  This study aims to 
improve safety behaviors of the workers from 2 sections 
of a dyeing factory, including the fabric dyeing and 
fabric finishing divisions. The 3-time application 
of Deming’s cycle was employed in continuous 
improvement process. The first cycle aimed at 
embedding safety awareness in the operators; the 
second involved setting up the role model and the 
last cycle was to monitor the working process of the 
operators. The staff were allowed to participate 
in policy planning for enhanced safety behaviors, 
pursuing the plan together with functional behavior 
assessments. In case of a plan failure or unsatisfactory 
results, plan modification and replication will be 
implemented.  As results, developed safety behaviors 
among employees in the fabric dyeing and fabric 
finishing sections were revealed as follows: In the first 
cycle, operators’ behavior adjustment rose by 3.50% 
and 2.91%, compared to  the continuous improvement 
rates of 0.74% and 2.29%; and 1.57%; along with 
0.96% in the second and  third cycles.
Keywords: Behaviors Improving, Safety Behaviors, 
Dyeing Operators
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1. บทน�ำ 
	 โรงงานฟอกย้อม เป็นโรงงานทีม่เีทคโนโลยกีารผลติ 
ทีไ่ม่สูงมากนกั มกีารใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก ซึง่แรงงาน 
เหล่านี้มักมีพฤติกรรมในการท�างานท่ีไม่ปลอดภัย และ
ยังมีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเสี่ยงต่ออันตรายและ 
การเกิดโรคท่ีมสีาเหตจุากการท�างาน โดยพนกังานเหล่านี้
ต้องสัมผัสกับสารเคมี ฝุ่นจากผ้า ความร้อน เสียงดัง และ
มีการใช้แรงงานหนักเป็นประจ�า 
	 จากการส�ารวจการบาดเจ็บของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารของโรงงานแห่งนี ้จากการหยดุงาน พ.ศ. 2554 
ถึง พ.ศ. 2556 ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าพนักงานหยุดงาน 
เนื่องจากการท�างาน 23% ของการหยุดงานท้ังหมด 
ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานที่หยุดงานเป็นพนักงานจากแผนก
ย้อมผ้า และลาหยดุเนือ่งจากกล้ามเนือ้หลงัและไหล่อกัเสบ 
มากที่สุด
	 จากการสัมภาษณ์พนกังานจากแผนกย้อมผ้า พบว่า 
พนักงานเคยมีอาการกล้ามเนื้อหลังและไหล่อักเสบ 
มากท่ีสุด (41.18%) รองลงมาเป็นผดผื่นคัน (23.53%) 
ภูมิแพ้ (11.76%) ปวดข้อ (11.76%) เวียนหัว (11.76%) 
แสบจมูกจากการสูดดมสารเคมี (11.76%) ถูกรถเข็นผ้า
ทับเท้า (11.76%) และน�้าร้อนลวก (5.88%) ตามล�าดับ 
และจากการสัมภาษณ์พนักงานแผนกตกแต่งส�าเร็จ 
พบว่าส่วนใหญ่พนักงานเคยมีอาการกล้ามเนื้อหลังและ 
ไหล่อกัเสบมากทีสุ่ด (50%) รองลงมาเคยมรีถเขน็ผ้าไหล
มากระแทก (35%) เกิดผดผื่นคันจากฝุ่นละออง (35%) 
ภูมิแพ้ (15%) ปวดหัวจากการสัมผัสความร้อน (10%) 
และผดผื่นคันหลังจากสัมผัสสารเคมี (5%)
	 ทฤษฎีโดมโิน [1],[2] ได้อธบิายถงึการเกิดอบุตัเิหตุ
ไว้ว่า อนุกรมการเกิดอุบัติเหตุมี 5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกัน 
ได้แก่ 1) สภาพการท�างานท่ีไม่ดี 2) ลักษณะบุคคลท่ี 
ไม่เหมาะสม 3) การกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยั 4) อบุตัเิหต ุและ 
5) การบาดเจ็บ ดังนั้น เมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งบกพร่อง 
ย่อมจะส่งผลให้ปัจจัยต่อไปบกพร่องได้ด้วย บางครั้ง 
ในการปรบัปรงุปัจจยัท่ี 1 ท�าได้ยาก เนือ่งจากข้อจ�ากัดของ 
การออกแบบและการลงทนุ ในขณะทีปั่จจยัท่ี  2  ไม่มตีวัเลอืก 
ของพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ จึงต้อง
จัดการที่ปัจจัยที่ 3 คือการปรับปรุงพฤติกรรมการท�างาน
ให้เกิดความปลอดภัย เช่น การใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างาน
อย่างระมัดระวัง แต่มักพบว่าพนักงานยังคงละเลยและ
ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย เมื่อศึกษาถึงสาเหตุตาม
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ [3] พบว่าความต้องการ
ของมนุษย์ล้วนเป็นไปตามล�าดับ โดยความต้องการใน 
ขั้นต�่าสุดคือความต้องการทางด้านปัจจัยส่ีและปัจจัย 
พืน้ฐาน และขัน้ถดัมาคอืความต้องการความมัน่คงปลอดภยั 
หากพนกังานยงัไม่ได้รบัการตอบสนองตามความต้องการ
ขั้นต�่าสุด หรือพึงพอใจเพียงแค่นั้น ก็จะไม่เกิดความ
ต้องการในขัน้ต่อไป ดังนัน้ พฤตกิรรมด้านความปลอดภยั
จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามไม่อาจทราบได้ว่า 
ความต้องการขั้นต�่าสุดจะบรรลุเมื่อใด การวิจัยนี้จึงสนใจ
ท่ีจะน�าวงจรเดมมิ่งมาช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรม 
การท�างาน ซึ่งภายใต้วงจรรอบต่างๆ จะมีการน�าวิธีการ
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมมาด�าเนินการ ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักให้แก่พนักงาน การสร้างต้นแบบ และ 
การติดตามจากหัวหน้างานอย่างสม�่าเสมอ 
2. ขั้นตอนกำรวิจัยและผลกำรประเมินเบื้องต้น
	 จากรปูที ่2 แสดงให้เหน็ถงึขัน้ตอนการวจิยั ซึง่ได้น�า
รูปที่ 1	 การหยุดงานเนื่องด้วยโรคจากการท�างานของ
พนักงานทุกแผนกใน พ.ศ. 2554 -2556 
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แนวคดิจากการวเิคราะห์อาการขดัข้องและผลกระทบ [4] 
มาประยกุต์ใช้ เริม่จากการสร้างทมีงาน การเลอืกแผนกที่
ต้องการศกึษา แล้วท�าการประเมนิปัญหาด้วยการทดสอบ
ความรู ้และประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นของพนักงาน 
ในแผนกที่ต้องการศึกษา จากนั้นทีมงานระดมสมอง [5] 
เพื่อวางกรอบงานการปรับปรุงพฤติกรรมตามวงจรของ
เดมมิง่เป็นจ�านวนหลายรอบ จนผลการประเมนิพฤตกิรรม
ของพนักงานเป็นที่พอใจ
2.1 กำรสร้ำงทีมงำน
	 ทีมงานที่ร ่วมด�าเนินการมีกรรมการผู ้จัดการ
เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
เป็นเลขานุการและผู ้ประสานงาน และกรรมการจาก 
คณะกรรมการความปลอดภยัและเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
ระดับวิชาชีพจากแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่งส�าเร็จ 
รวม 13 คน เป็นกรรมการของทีมงาน ท�าหน้าท่ีร่วมกัน
วางกรอบงาน และค้นหาวิธีในการปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับพนักงานและสภาพของโรงงาน
2.2 แผนกในโรงงำนฟอกย้อมที่ท�ำกำรปรับปรุง
	 โรงงานฟอกย้อมมีด้วยกันหลายแผนก แต่แผนกที ่
ส�าคัญคือแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่งส�าเร็จ โดยท้ัง
สองแผนกนี้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเส่ียงต่อ
อันตราย ได้แก่ สารเคมี ฝุ่นจากผ้า ความร้อน เสียงดัง 
และมีการยกของหนัก ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงสนใจท่ีจะ
ท�าการปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใน 2 แผนกนี้
2.3 ประเมินปัญหำ
	 ในการประเมินปัญหาท�าได้โดยการทดสอบความรู้ 
และการประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ท�างานเบื้องต้นของพนักงาน
 2.3.1 การทดสอบความรู้
	 มีการสร้างแบบทดสอบความรู้ โดยทีมงานร่วมกัน
พิจารณาจากข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเอกสารวิธี
ปฏิบัติงานซึ่งพนักงานควรทราบ ส�าหรับแผนกย้อมผ้าม ี
20 ข้อ และส�าหรบัแผนกตกแต่งส�าเรจ็ม ี18 ข้อ ซึง่ในแผนก
ย้อมผ้ามีการใช้สารเคมีอันตรายที่ต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ 
จึงมีแบบทดสอบความรู ้มากกว่าแผนกตกแต่งส�าเร็จ
จ�านวน 2 ข้อ 
	 พนักงานแผนกย้อมผ้าร่วมทดสอบจ�านวน 17 คน 
พบว่าพนักงานยังขาดความรู้ดังต่อไปนี้
 - ไม่รู้ว่าควรจัดเก็บหรือใช้โซดาไฟอย่างไรจึงจะ
ปลอดภัย 
 - ไม่รู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 - ไม่รูว่้าเมือ่ท�าสารเคมหีกระหว่างตกัใช้งานควรท�า
อย่างไร 
 - ไม่รูว่้าถ้าพืน้ท่ีการท�างานเปียกหรอืมนี�า้ขงัควรท�า 
อย่างไร
	 พนักงานแผนกตกแต่งส�าเร็จร่วมท�าแบบทดสอบ
จ�านวน 19 คน พบว่าพนักงานยังขาดความรู้ดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 แผนผังขั้นตอนการวิจัย
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 - ไม่รูว่้าเมือ่ท�าสารเคมหีกระหว่างตกัใช้งานควรท�า
อย่างไร 
 - ไม่รู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 - ไม่รู้ว่าเมื่อต้องท�างานในที่ที่มีฝุ่นควรท�าอย่างไร 
 - ไม่รู ้ว ่าควรจัดเก็บม้วนผ้าแกนอย่างถูกต้อง
อย่างไร
 2.3.2 การประเมินพฤติกรรม
	 จัดท�าแบบประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยจาก
ข้อปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในวธิปีฏบิตังิานและจากการ
ศกึษาพืน้ทีก่ารท�างานจรงิของทีมงาน จ�านวน 20 ประเด็น 
ได้แก่ 
 1. ใส่รองเท้าที่ถูกต้องกับการท�างาน 
 2. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เข้าที่ 
 3. ท�าความสะอาดและจดับรเิวณท�างานให้เรยีบร้อย 
อยู่เสมอ
 4. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรในความ 
รับผิดชอบก่อนการท�างาน
 5. แจ้งหวัหน้าทันทเีมือ่พบความผดิปกต ิหรอืสภาพ
ที่ก่อให้เกิดอันตราย
 6. ใช้มอืยดึจบัราวขณะปีนขึน้พืน้ยกหน้าเครือ่งย้อม
หรือเครื่องจักร
 7. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการท�างาน
 8. ไม่ยกถงุเกลอืหรอืผ้าโดยใช้แรงเหวีย่งและยกด้วย 
ท่าทางที่ถูกต้อง
 9. ไม่ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วยตนเอง
โดยไม่แจ้งฝ่ายวิศวกรรมฯ
 10. ใส่ผ้าปิดจมูกขณะท�างานในพื้นท่ีท่ีมีฝุ ่นหรือ
ท�าความสะอาด
 11. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลตามที่ป้ายสัญลักษณ์ก�าหนด
 12. ลากรถเข็นอย่างถูกวิธี
 13. ไม่วางสิง่ของกีดขวางทางเข้า-ออก หรอืทางเข้าสู่ 
อุปกรณ์ดับเพลิง
 14. อ่านฉลากหรอื SDS ของสารเคมก่ีอนการท�างาน
 15. ไม่ด่ืมหรอืกินอาหารในบรเิวณทีท่�างานกับสารเคมี
 16. จัดเก็บสารเคมีตรงตามแผนผังการจัดเก็บหรือ
ป้ายบ่งชี้
 17. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเฉพาะ
ขณะท�างานกับสารเคมีอย่างถูกต้อง
 18. ปิดฝาถังสารเคมีหลังจากการท�างาน
 19. เมือ่สารเคมหีกท�าความสะอาดตามวธิทีีถ่กูต้อง
 20. ล้างมอืหรอืช�าระร่างกายหลงัการท�างานกับสารเคม ี
	 เกณฑ์การประเมนิ ม ี4 ระดับ ดงันี ้(1) ไม่เคยปฏบิตั ิ
(2) เคยปฏบิตับ้ิาง (3) ปฏบิตับ่ิอยครัง้ และ (4) ปฏบิตัทิกุครัง้ 
เป้าหมายคือ ต้องการให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอน
การท�างานทุกครั้งและหากพนักงานเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ไม่ปฏิบัติ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานหรือ 
เกิดโรคที่เป็นสาเหตุจากการท�างานได้ จึงก�าหนดเป็น
ประเด็นหลักที่ต้องเร่งปรับปรุง
	 การประเมนิท�าโดยหวัหน้างาน ซึง่ประเมนิพฤตกิรรม 
ของพนักงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ วันละ 2 ครั้ง จากนั้น 
ทมีงานน�าผลการประเมนิมาพจิารณาคัดเลอืกประเด็นหลกั 
เพื่อมุ่งเน้นในการปรับปรุง ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัย
เบือ้งต้นทีเ่ป็นประเด็นหลกัของแผนกย้อมผ้า
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ผลกำรประเมินพฤติกรรม (คน)
รวม (1) (2) (3) (4)
1.	ใส่รองเท้าถูกต้องกับ
การท�างาน	
17 5 5 4 3
2.	ใช้มือยึดจับราวขณะปีน
ขึ้นที่สูงหน้าเครื่องย้อม
17 5 2 5 5
3.	ยกถุงเกลือหรือผ้าด้วย
ท่าทางที่เหมาะสม
14 0 3 4 7
4.	สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามที่ป้ายสัญลักษณ์
ก�าหนด
15 3 2 4 6
หมำยเหตุ:	 ผลรวมของจ�านวนพนักงานที่ได ้รับการประเมิน 
แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อิงตามลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัย
เบือ้งต้นทีเ่ป็นประเด็นหลกัของแผนกตกแต่ง
ส�าเร็จ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ผลกำรประเมินพฤติกรรม (คน)
รวม (1) (2) (3) (4)
ใช้มอืยดึจบัราวขณะปีนขึน้
ที่สูงหน้าเครื่องจักร
19 17 1 1 0
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามที่ป้ายสัญลักษณ์
ก�าหนด
19 3 5 9 2
ใส่รองเท้าถูกต้องกับการ
ท�างาน
19 2 10 2 5
หมำยเหตุ:	 ผลรวมของจ�านวนพนักงานท่ีได้รับการประเมิน 
แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อิงตามลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ค�ำอธิบำยพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 1. การใส่รองเท้าถูกต้องกับการท�างาน ส�าหรับ
แผนกย้อมผ้า พนักงานจะใส่รองเท้าผ้าใบมาท�างาน
และจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าบู ๊ตเมื่อต้องย้อมผ้า โดย
พนักงานจะสวมถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าเพื่อป้องกัน 
น�้าย้อมที่มีสารเคมีผสมกระเด็นจากเครื่องขณะเปิดฝา 
ซึ่งหากน�้าย้อมสัมผัสกับเท้าอาจท�าให้เกิดผื่นคันและ
การอับชื้นบริเวณนิ้วเท้าและหลังเท้าได้ นอกจากนี้ 
ยังป้องกันการหกล้มในพื้นที่น�้าขัง และลดความรุนแรง
หากเกิดอุบัติเหตุรถเข็นทับเท้า ซึ่งในช่วงเวลาพักหรือ
ต้องออกจากพื้นที่ท�างานพนักงานจะต้องเปลี่ยนกลับ
ไปใส่รองเท้าผ้าใบ ส่วนการใส่รองเท้าท่ีถูกต้องของ
แผนกตกแต่งส�าเร็จคือพนักงานต้องใส่รองเท้าผ้าใบ
ท�างานอยู่ตลอดเพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ
รถเข็นทับเท้า
 2. การใช้มือยึดจับราวขณะขึ้นที่สูงหน้าเครื่อง 
ย้อมผ้า ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 80-150 เซนติเมตร มีบันได 
2-6 ขั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นบันไดเป็นไม้ เมื่อเปียกน�้า
จะท�าให้ลื่น ส่วนการขึ้นท่ีสูงหน้าเครื่องตกแต่งส�าเร็จนั้น 
มีความสูง 50-80 เซนติเมตร หากตกหรือหกล้มระหว่าง
เดินขึ้นเครื่องอาจท�าให้เกิดการฟกช�้าได้
 3. การยกถุงเกลือในแผนกย้อมผ้า และการยกผ้า
ด้วยท่าทางทีถ่กูต้อง คอืต้องย่อเข่าลงจบัม้วนผ้าให้มัน่คง
แล้วค่อยๆ ยืดเข่าเพื่อยืนขึ้น ซึ่งช่วยลดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อหลังและไหล่ 
 4. การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลเช่น แว่นตา ถุงมือ หรือที่อุดหูเป็นการลดความ
รุนแรงการสัมผัสของสารเคมี และลดความเสี่ยงที่อาจก่อ
ให้เกิดโรคจากการท�างาน
	 จากการประเมนิพฤตกิรรมดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 
ตารางท่ี 2 พบว่ามพีนกังานปฏบิตัทิกุครัง้ ไม่เกินร้อยละ 50 
ในทุกพฤติกรรม 
	 พนักงานแผนกย้อมผ้ามีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาท่ี
ส�าคัญดังนี้
 - มีพนักงานใส่รองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าผ้าใบครบ 
ทุกครั้งเพียงร้อยละ 17.65 
 - มีพนักงานใช้มือยึดจับราวขณะปีนขึ้นที่สูงหน้า
เครื่องย้อมทุกครั้งเพียงร้อยละ 29.41
- มพีนกังานยกถงุเกลอืหรอืผ้าด้วยท่าทางท่ีเหมาะสม 
ทุกครั้งเพียงร้อยละ 50
 - มพีนกังานสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองส่วนบคุคลตาม
ที่ป้ายสัญลักษณ์ก�าหนดทุกครั้งเพียงร้อยละ 40 
	 ส�าหรับพนักงานแผนกตกแต่งส�าเร็จมีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาที่ส�าคัญดังนี้
 - มีพนักงานใช้มือยึดจับขณะปีนขึ้นท่ีสูงหน้า
เครื่องจักรทุกครั้งร้อยละ 0 หรือไม่มีการปฏิบัติเลย
 - มพีนกังานสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองส่วนบคุคลตาม
ที่ป้ายสัญลักษณ์ก�าหนดทุกครั้งเพียงร้อยละ 10.53
 - มีพนักงานใส่รองเท้าผ้าใบในการท�างานทุกครั้ง
เพียงร้อยละ 36.84
2.4 กำรปรับปรุงตำมวงจรเดมมิ่ง
	 วงจรเดมมิ่ง [6],[7] เป็นต้นแบบของการปรับปรุง 
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ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางกรอบงานในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คือการ 
วางแผนและก�าหนดวตัถปุระสงค์ (Plan) ขัน้ที ่2 ด�าเนนิงาน 
ปรับปรุงตามแผนท่ีวางไว้ (Do) ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (Check) และขั้นที่ 4 หาวิธีการท�างานเพื่อ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Action) การสร้างพฤติกรรม
ความปลอดภยัให้แก่พนกังานจะต้องด�าเนนิการครบวงจร
อย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 3 
	 เริ่มจากให้ทีมงานร่วมกันวางแผนในการปรับปรุง
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จากนั้น
จึงด�าเนินการตามแผนและวิธีการท�างานที่วางไว้ แล้ว
วัดผลการปรับปรุงพฤติกรรม เมื่อพบว่าผลการปรับปรุง
พฤติกรรมยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจก็วางแผนใหม่แล้ว
ด�าเนินการตามแผน ท�าเช่นนี้จนกว่าผลการปรับปรุง
พฤติกรรมเป็นท่ีพอใจ ซึ่งสามารถอธิบายวิธีในการ
ปรับปรุงที่เหมาะสมกับสภาพของโรงงานได้ดังนี้
 2.4.1 วงรอบที่ 1: การสร้างความตระหนัก
	 จากการประเมินป ัญหาเบื้องต ้นของโรงงาน 
พบว่าพนักงานยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย 
จึงสร้างความตระหนักโดยการอบรมอย่างมีส่วนร่วมให้
แก่พนักงาน ซึ่งจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย	 [8] เพื่อ
ระดมสมอง ค้นหาผลจากการเกิดอันตรายด้วย What if 
Analysis [9] จากค�าถาม “จะเกดิอะไรขึน้ถ้า.......” เป็นต้น 
แล้วน�าผลจากการค้นหามาก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ
ท�างานท่ีป้องกันการเกิดอันตราย จากนั้นให้พนักงานน�า
วิธีการไปปฏิบัติ แล้ววัดผลการปรับปรุงพฤติกรรมและ
ทดสอบความรู้ 
	 ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใส่
รองเท้าบู๊ตขณะย้อมผ้า ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นคือเท้าเปียกน�้า
หรือสารเคมี ท�าให้อับชื้นและระคายเคือง หรืออาจโดน
รถเขน็ผ้าทบัเท้า มาตรการคอื หวัหน้าแจ้งแก่พนกังานให้ 
สวมใส่รองเท้าบู๊ตทุกครั้งขณะท�าการย้อมผ้าพร้อมระบ ุ
สิ่งที่จะเป็นอันตรายหากไม่ใส่รองเท้าบู๊ต 
	 การอบรมของแต่ละแผนกจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 
3 ชั่วโมง จากนั้นให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการท�างาน
ที่ปลอดภัยตามที่ได้รับการอบรมมา เมื่อครบ 1 สัปดาห ์
หวัหน้าก็ประเมนิพฤตกิรรมของพนกังานทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ 
เป็นเวลา 1 สัปดาห ์
	 เมื่อผ ่านไป 2 เดือน สังเกตพบว่าพนักงานมี
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยถดถอยอีกครั้งเนื่องจาก
ไม่มีการประเมินอย่างสม�่าเสมอ เช่น	 ละเลยการสวมใส่
อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล หรอืใส่รองเท้า
แตะท�างาน ทีมงานจึงร่วมกันวางแผนในการหาวิธีคงไว้
ซึ่งพฤติกรรมความปลอดภัยโดยการสร้างต้นแบบ ซึ่งได้
รบัการอ้างองิว่ามกีารน�าไปใช้แล้วได้ผลดีในกระบวนการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน [10]
 2.4.2 วงรอบที่ 2: การสร้างต้นแบบ
	 การใช้ต้นแบบ [11] จะมผีลต่อพฤตกิรรมของบคุคล 
คือช่วยให้บุคคลเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ และ
แสดงพฤตกิรรมจากทีไ่ด้รบัการเรยีนรูม้าแล้ว หรอืถ้าเคย
แสดงออกแล้วก็จะส่งเสริมให้แสดงออกมากขึ้น ลักษณะ
ของผู้เป็นต้นแบบต้องเป็นกันเอง เป็นท่ียอมรับ และมี
ระดับความสามารถใกล้เคียงกับบุคคลท่ีต้องการให้เกิด
การปรับปรุงพฤติกรรม จึงก�าหนดให้หัวหน้าแผนกและ
รูปที่ 3 รูปแบบการด�าเนินงานตามวงจรของเดมมิ่ง
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หัวหน้าหน่วยเป็นต้นแบบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการ
ท�างานท่ีปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคลเป็นตวัอย่าง เช่น ในการใส่รองเท้าบูต๊ 
หัวหน้างานจะใส่รองเท้าบู๊ตทุกครั้งท่ีเดินเข้าไปในพื้นท่ี
ท�างานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน 
	 เมื่อใช้ต้นแบบเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้วจึงวัดผลการ
ปรบัปรงุพฤตกิรรม โดยหวัหน้าจะประเมนิพนกังานทกุวนั 
วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห ์พบว่าพนักงานส่วนหนึ่ง 
มพีฤตกิรรมดีขึน้ แต่เมือ่ใช้ต้นแบบไปแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 
สงัเกตพบพนกังานบางคนเริม่มพีฤตกิรรมถดถอยอกีครัง้ 
ทมีงานจงึร่วมกนัคิดหาวธิกีารปรบัปรงุใหม่ คอืก�าหนดให้
หัวหน้างานติดตามพฤติกรรมการท�างานของพนักงาน
ไปด้วย
 2.4.3 วงรอบที่ 3: การติดตามของหัวหน้างาน
	 การตดิตามพฤตกิรรมการท�างานของพนกังานอย่าง
ใกล้ชิดได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการเสริมแรง [12],[13] 
ซึง่เป็นกลไกท่ีมอียูแ่ล้วตามธรรมชาติ และมปีระสทิธภิาพ
ในการปรับพฤติกรรมของบคุคล โดยเมื่อพนักงานปฏบิัติ
ตามขั้นตอนการท�างานอย่างปลอดภัย หัวหน้าจะยิ้ม 
กล่าวยกย่อง หรือชมเชย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้
กับพนักงาน เช่น ในการใส่รองเท้าบู๊ตถ้าพบพนักงาน 
ไม่สวมใส่ หวัหน้างานจะตกัเตอืนและแนะน�าว่ารองเท้าบูต๊ 
จะป้องกันอนัตรายจากสารเคมท่ีีหกรดและลดการบาดเจบ็ 
เมื่อถูกรถเข็นผ้าทับได้ และเมื่อพบพนักงานสวมใส่ก็จะ
กล่าวชมเชย 
	 ในช่วง 1 สัปดาห์แรกหัวหน้าจะเข้มงวดในการ
ติดตามดูแลพนักงาน คอยตักเตือนและให้ค�าแนะน�าเมื่อ
พบพนกังานไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�างานทีป่ลอดภยั 
เมื่อพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่าง 
สม�า่เสมอแล้ว จงึลดความถีก่ารตดิตามลงมาเป็นสปัดาห์ละ 
1-2 ครัง้ แต่หากพบว่าพนกังานมพีฤตกิรรมความปลอดภยั 
ถดถอยก็จะเพิม่ความถีข่องการตดิตามขึน้ ท�าเช่นนีต่้อไป 
เรื่อยๆ หลังจากการให้หัวหน้าติดตามการท�างานของ
พนกังานเป็นเวลา 3 เดือน พบพนกังานยงัคงมพีฤตกิรรม
ที่คงที่
3. ผลกำรวิจัย
	 หลังจากด�าเนินการปรับปรุงตามวงจรเดมมิ่ง 
ในแต่ละรอบได้ท�าการวัดผลการปรับปรุงพฤติกรรมของ
พนักงาน พบผลการปรับปรุงพฤติกรรม ดังตารางที่ 3 
และตารางที่ 4 ทั้งนี้ ใช้ (1) แทน ไม่เคยปฏิบัติ (2) แทน 
เคยปฏิบัติบ้าง (3) แทน ปฏิบัติบ่อยครั้ง และ (4) แทน 
ปฏิบัติทุกครั้ง 
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยที่
เป็นประเด็นหลักของแผนกย้อมผ้า 
พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
วงรอบ
ผลกำรประเมิน
พฤติกรรม (คน)
(1) (2) (3) (4)
ใส่รองเท้าถูกต้องกับ
การท�างาน	
(17	คน)
เริ่มต้น 5 5 4 3
1 1 2 6 8
2 0 1 9 7
3 0 1 5 11
ใช้มือยึดจับราวขณะ
ปีนขึ้นที่สูงหน้า
เครื่องย้อม	(17	คน)
เริ่มต้น 5 2 5 5
1 3 3 6 5
2 2 3 6 6
3 2 4 6 5
ยกถุงเกลือหรือผ้า
ด้วยท่าทางที่เหมาะสม	
(14	คน)
เริ่มต้น 0 3 4 7
1 0 0 6 8
2 0 0 6 8
3 0 0 6 8
สวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองส่วนบุคคลตาม
ที่ป้ายสัญลักษณ์ก�าหนด	
(15	คน)
เริ่มต้น 3 2 4 6
1 0 2 5 8
2 0 1 5 9
3 0 0 6 9
	 จากตารางท่ี 3 พบว่า หลงัจากการสร้างความตระหนกั 
พนักงานย้อมผ้ามีพฤติกรรมการใส่รองเท้าถูกต้องกับ
การท�างานดีขึ้นจากร้อยละ 17.65 เป็นร้อยละ 47.06 เมื่อ
ผ่านไป 2 เดือน สังเกตพบว่าพนักงานเริ่มมีพฤติกรรม
ถดถอยจึงสร้างต้นแบบให้พนักงาน ซึ่งท�าให้พฤติกรรม
กลับเข้าสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์แต่ยังต�่ากว่าผลจาก 
วงรอบที ่1 เลก็น้อย คอืร้อยละ 41.18 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก 
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การท้ิงระยะเวลาหลังจากวงรอบท่ี 1 ถึง 2 เดือน ต่อมา
เมื่อมีการติดตามของหัวหน้างานพบพนักงานปรับปรุง
เป็นร้อยละ 64.70 
	 ตวัอย่างการค�านวณร้อยละของจ�านวนพนกังานทีม่ี
พฤติกรรมดีขึ้น =   317 × 100 = 17.65 เมื่อ 3 เป็นจ�านวน
พนักงานที่ปฏิบัติพฤติกรรมพึงประสงค์ทุกครั้ง และ 17 
เป็นจ�านวนพนักงานทั้งหมด
	 การใช้มือยึดจับราวขณะปีนขึ้นทีสู่งหน้าเครื่องย้อม
พบการปรบัปรงุดีขึน้หลงัการใช้ต้นแบบจากร้อยละ 29.41 
เป็นร้อยละ 35.29 และเมื่อมีการติดตามของหัวหน้าพบ
พนักงานมีพฤติกรรมพึงประสงค์ลดลงเป็นร้อยละ 29.41 
อาจเนื่องจากพนักงานแต่ละคนต้องดูแลเครื่องย้อม 
พร้อมกันจ�านวนหลายเครื่อง และมีการเดินขึ้นลงบันได
บ่อยครัง้เพือ่น�าน�า้ย้อมไปตรวจสอบพารามเิตอร์ เรยีกสาร
เคมจีากตูค้อนโทรลหลงัเครือ่งย้อม และแก้ไขปัญหาผ้าตดิ
ลูกกลิ้งภายในเครื่องระหว่างการย้อมอยู่เสมอ พนักงาน 
จึงเกิดความช�านาญในการขึ้นลงบันได
	 จากการยกถุงเกลือหรือผ้าด้วยท่าทางท่ีเหมาะสม 
พบว่าหลงัจากการสร้างความตระหนกัจ�านวนพนกังานมี
พฤติกรรมดีขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 57.14 และคงที่
มาโดยตลอด เนือ่งจากเมือ่ได้รบัการอบรมท�าให้พนกังาน
ตระหนักด้วยตนเองว่าหากยกของหนักด้วยท่าทางไม่
เหมาะสมจะท�าให้กล้ามเนื้อหลังและไหล่อักเสบจนเป็น
เหตุให้หยุดงานได้
 จากการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลตามที่
ป้ายสญัลกัษณ์ก�าหนดพบว่าหลงัจากสร้างความตระหนกั 
พนักงานมีพฤติกรรมดีขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 
53.33 และหลังจากใช้ต้นแบบดีขึ้นเป็นร้อยละ 60 และ
หลังจากการติดตามของหัวหน้างานพบว่าพนักงานที่มี
พฤติกรรมเคยปฏิบัติบ้างปรับปรุงมาเป็นปฏิบัติบ่อยครั้ง 
มากขึ้น อาจเป็นผลมาจากเคยพนักงานประสบอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลแล้วสารเคมีกระเด็นเข้าตา ท�าให้พนักงานคนอ่ืน
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วน
บุคคลขณะท�างาน
ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยที่
เป็นประเด็นหลักของแผนกตกแต่งส�าเร็จ
พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
วงรอบ
ผลกำรประเมิน
พฤติกรรม (คน)
(1) (2) (3) (4)
ใช้มือยึดจับราวขณะ
ปีนขึ้นที่สูงหน้า
เครื่องจักร
(19	คน)
เริ่มต้น 17 1 1 0
1 11 5 3 0
2 5 9 5 0
3 3 9 7 0
สวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองส่วนบุคคล
ตามที่ป้ายสัญลักษณ์
ก�าหนด	(19	คน)
เริ่มต้น 3 5 9 2
1 1 5 11 2
2 0 4 10 5
3 0 2 11 6
ใส่รองเท้าถูกต้อง
กับการท�างาน 
(19	คน)
เริ่มต้น 2 10 2 5
1 0 5 7 7
2 0 2 9 8
3 0 1 8 10
	 จากตารางที	่ 4  พบว่าการใช้มอืยดึจบัราวขณะปีนขึน้ 
พื้นยกหน้าเครื่องจักรของแผนกตกแต่งส�าเร็จมีการ 
ปรบัปรงุทีดี่ขึน้แต่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกับ 
แผนกย้อมผ้า อาจเกิดจากพนักงานยังเห็นว่าความสูง 
50-80 เซนติเมตร ไม่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงหากเกิด
การลื่นล้ม
	 จากการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลตามท่ี
ป้ายสญัลกัษณ์ก�าหนดและการใส่รองเท้าทีถ่กูต้องในการ
ท�างาน พนกังานมพีฤตกิรรมดีขึน้ตามล�าดับ ตัง้แต่การใช้ 
ต้นแบบไปจนถึงการติดตามจากหัวหน้างาน อาจเพราะ 
ทั้งสองพฤติกรรมนี้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
ท�าให้หวัหน้างานสามารถให้ค�าแนะน�าแก่พนกังานได้ทันที 
เมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง
4. อภิปรำยผลและสรุป
	 โรงงานฟอกย้อมกรณีศึกษาแห่งนี้ มีการใช้แรงงาน
ในการท�างานสงู ซึง่พนกังานยงัคงมพีฤตกิรรมการท�างาน
ทีไ่ม่ตระหนกัถงึความปลอดภยัอยู ่โดยเฉพาะแผนกย้อมผ้า 
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และแผนกตกแต่งส�าเรจ็ทีม่สีภาพแวดล้อมการการท�างาน
ที่เสี่ยงต่ออันตรายและโรคจากการท�างาน งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานในทั้งสองแผนก โดยการใช้วงจรเดมมิ่ง 3 รอบ
ปรับปรุงจนกว่าพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน
จะเป็นที่พอใจ ซึ่งทีมงานร่วมกันระดมสมองหาวิธีการน�า
มาใช้ พจิารณาความเหมาะสมของวธิกีาร จากนัน้วางแผน
และล�าดับขั้นตอนการท�างาน แล้ววัดผลการปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงาน หากพบว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ก็จะร่วมกันระดมสมองหาวิธีด�าเนินการในวงรอบต่อไป 
โดยในวงรอบท่ี 1 เป็นการสร้างความตระหนกัถงึอนัตราย 
ให้แก่พนักงาน วงรอบที่ 2 เป็นการสร้างต้นแบบให้แก ่
พนักงาน	 และวงรอบที่ 3 ให้หัวหน้างานติดตามการ 
ปฏบิตังิานของพนกังานเป็นประจ�า เมือ่วดัผลการปรบัปรงุ
พฤติกรรมแล้วน�ามาค�านวณหาร้อยละการปรับปรุงของ
แต่ละวงรอบใหม่เทียบกับวงรอบเดิม ดังตารางที่ 5 ซึ่งได้
แสดงผลการประเมินในประเด็นหลักจากท้ังสองแผนก 
รวมถึงประเด็นทั้งหมดรวม 20 ประเด็น
	 เมื่อวัดผลการปรับปรุงพฤติกรรมท้ัง 20 ประเด็น
ของแผนกย้อมผ้าพบว่าดีขึ้นร้อยละ 3.50 แต่หลังจาก
ใช้ต้นแบบกลับดีขึ้นเพียงร้อยละ 0.74 เท่านั้นเนื่องจาก
พนกังานส่วนใหญ่มอีายงุานมากกว่าหวัหน้าแผนก ดังนัน้ 
การเลือกบุคคลมาเป ็นต ้นแบบนอกจากจะต ้องมี 
พฤติกรรมท่ีถูกต้องแล้วจะต้องเป็นผู้มีอาวุโสและได้รับ 
การยอมรบัจากพนกังานด้วย แต่เมือ่ให้หวัหน้างานตดิตาม 
การท�างานของพนักงานโดยใช้อ�านาจในการแนะน�า 
และตักเตือน พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน
ปรับปรุงดีขึ้นร้อยละ 1.57 
ตำรำงที่ 5 ร้อยละการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานแผนกย้อมผ้าและตกแต่งส�าเร็จ
แผนก
หลังกำรสร้ำงควำมตระหนัก หลังกำรสร้ำงต้นแบบ หลังกำรติดตำมของหัวหน้ำงำน
เฉพำะ
ประเด็นหลัก
รวม 20 
ประเด็น
เฉพำะ
ประเด็นหลัก
รวม 20 
ประเด็น
เฉพำะ
ประเด็นหลัก
รวม 20 
ประเด็น
แผนกย้อมผ้า 17.55 3.50 3.30 0.74 1.38 1.57
แผนกตกแต่งส�าเรจ็ 19.49 2.91 12.77 2.29 6.29 0.96
หมำยเหตุ	 ตวัอย่างการค�านวณร้อยละการปรบัปรงุพฤตกิรรมหลงัการสร้างความตระหนกัเทยีบผลการประเมนิเบือ้งต้น	ในประเดน็หลกั
ของแผนกตกแต่งส�าเร็จโดยใช้ข้อมูลจาก	ตารางที่	4	โดยผลของแต่ละวงรอบ	ค�านวณจาก	ผลบวกของผลคูณระหว่างจ�านวน
พนักงานที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ในแต่ละข้อและคะแนนส่วนจ�านวนพนักงานทั้งหมด
	 เมื่อ	ผลเริ่มต้น =  = 6.21
	 และ	ผลวงรอบที่ 1  =  = 7.42
	 ดังนั้น	ร้อยละการปรับปรุง =  = 19.49
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	 ส�าหรบัแผนกตกแต่งส�าเรจ็ หลงัจากการสร้างความ
ตระหนักแล้ว พนักงานมีพฤติกรรมปรับปรุงดีขึ้นร้อยละ 
2.91 ซึง่น้อยกว่าแผนกย้อมผ้า และเมือ่ให้หวัหน้างานมาเป็น 
ต้นแบบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัย 
พนักงานก็เกิดการเรียนรู ้และปฏิบัติตาม เนื่องจาก 
หวัหน้างานมคีวามใกล้ชดิกับพนกังาน มอีายงุานมาก และ
ท�างานในลกัษณะเดียวกันจงึมคีวามเข้าใจกัน พฤตกิรรม
ความปลอดภัยจึงปรับปรุงดีขึ้นร้อยละ 2.29 ต่อมาเมื่อม ี
การติดตามจากหัวหน้างาน มีการแนะน�าพฤติกรรมก็
ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นอีกร้อยละ 0.96
	 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการสร้างความ
ตระหนักและการสร้างต้นแบบท�าให้พนักงานเกิดการ
เรยีนรู ้และมคีวามคิดท่ีจะป้องกันอนัตรายจากการท�างาน
ด้วยตนเอง เหมาะแก่การใช้ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีอาจ
ท�าให้เกิดอันตรายหรือความเจ็บป่วยรุนแรง เช่น เมื่อ
พนกังานเหน็ตวัอย่างการไม่สวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองส่วน
บุคคลแล้วท�าให้สารเคมีกระเด็นเข้าตา ท�าให้พนักงาน
ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย จึงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภยัส่วนบคุคลด้วยตวัเอง แต่การสร้างต้นแบบ
จะมีประสิทธิภาพดีต่อเมื่อหัวหน้างานมีความใกล้ชิด
และเป็นท่ียอมรับของพนักงาน ส่วนการติดตามของ 
หวัหน้างานเหมาะแก่ควบคุมพฤตกิรรมความปลอดภยัที่
ได้ปรับปรุงแล้วให้คงอยู่ เช่น การให้หัวหน้างานควบคุม
การใส่รองเท้าถกูต้องกบัการท�างานของทัง้แผนกย้อมผ้า
และแผนกตกแต่งส�าเร็จ เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถ
สังเกตได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิทิต [14] 
ซึ่งพบผลว่าในการบังคับใช้ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น หากหัวหน้าไม่อยู่ 
ก็จะท�าให้พนักงานละเลยการสวมใส ่หัวหน้างานจึงต้อง
ติดตามและควบคุมการท�าปฏิบัติของพนักงานอย่าง 
ใกล้ชิด 
	 พบว่าพฤตกิรรมทีไ่ม่เกิดการปรบัปรงุ คอืพฤตกิรรม
ที่มีอันตรายไม่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติ เช่นการใช้มือยึดจับ 
ขณะปีนที่สูงหน้าเครื่องจักรของท้ังแผนกย้อมผ้าและ
แผนกตกแต่งส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุพล [11] ว่าพนักงานจะไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยในต่อ
พฤติกรรมที่มีความรู้สึกว่าไม่น่าเป็นอันตราย 
 Wirth [15] ได้เสนอแนวทางการวจิยัด้านพฤตกิรรม
ความปลอดภัยว่า จะต้องมีการประเมินความเส่ียงแล้ว
พิจารณาว่าพฤติกรรมใดควรจะเปลี่ยนแปลง มีการตั้ง
เป้าหมายที่ชัดเจน จากนั้นจึงอบรมด้านความปลอดภัย
ให้แก่พนักงาน และให้พนักงานน�าความรู้ไปใช้ แล้วจึง
สงัเกตพฤตกิรรมและวดัผล นอกจากนีอ้าจมกีารเสรมิแรง
ให้พนักงานด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ด�าเนินตามแนวทาง
เดียวกัน แต่ใช้การระดมสมองของทีมงานและยึดให้
พนักงานปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติเพื่อปลอดภัยตามวิธี
ปฏิบัติงานแทนการประเมินความเสี่ยง และได้ส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาผลจากการเกิดอันตราย
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานท่ีปลอดภัยเพื่อ
สร้างความยอมขั้นตอนการท�างานที่ปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
	 จากการวิจัยนี้สังเกตได้ว่า เมื่อท�าการเปรียบเทียบ
กับหลกัการ 3E [16] ซึง่ประกอบด้วย 1) Engineering หรอื 
การปรบัปรงุทางวศิวกรรม 2) Education หรอืการให้ความรู้ 
และ 3) Enforcement หรือการบังคับให้ปฏิบัติ ซึ่งเป็น 
พืน้ฐานในการน�ามาใช้ปรบัปรงุด้านความปลอดภยั จะได้
ข้อคิดว่า ในการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนกังานในเบือ้งต้น นอกจากการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
การท�างานพร้อมไปกับการให้ความรู้ด้านวิธีการท�างาน
ที่ปลอดภัยแล้ว ต้องการติดตามการท�างานของพนักงาน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะท�าให้พฤติกรรมท่ีปรับปรุงแล้วไม่
ถอยกลับ เห็นได้จากเมื่อใช้การสร้างความตระหนักและ 
สร้างต้นแบบยังพบว่าพฤติกรรมของพนักงานยังเกิด 
การถดถอย แต่เมือ่ให้หวัหน้างานตดิตามการท�างานอย่าง 
ใกล้ชดิ พบว่าพนกังานยงัคงรกัษาพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ได้ 
	 อย่างไรก็ตามการพจิารณาหามาตรการและขัน้ตอน 
การท�างานท่ีถูกต้องเพื่อน�าใช้ในการปรับปรุง มาจาก 
การระดมสมองของทีมงาน ซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ยงัไม่ได้มส่ีวนร่วม จงึอาจเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท�าให้พฤตกิรรม 
บางประเด็นยังไม่มีการปรับปรุง
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